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相模原市の女性問題情報誌『ともに』
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?化粧品は正
お使 い
+ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
+ご 自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
曳Jl1ハ
+清 潔な手や指で使用 し、化粧品用具も清潔にしておきましょう。
+ト ラブルのあるお肌へのこ使用は止めましょう。 ?
*万 一 トラフル か起 きた ら たたちに使 用 を中 止4て カイホ ウ化 粧 品 コーナ ー
お 近 くの 当社 販 売 会 社 相 訟 窓 口 皮 膚 科 専 門 医 にこ相 談 され ることをお すすめ4ま す
相 談 窓 口 角オ尉ぎ冒ヤ株式会社 化粧品事業本部 化粧品コンシューマーセンター1
〒108-8080菓 京 都 港 区 海 岸3-20-20TEL5446-3111(代表)1一
④
???ー???????ー?ー??ー????、 ???????????。
汀10εR
9イ ガー馴慧属
?
?
?
然覧
愉
スデンレス製まほうσ
ん協議会が建めた品質
基準に合格した商品に
与えられるマークです
ステンレスボトル〈サ八ラ 》
TO2LMHF・0100
121LMHF・0120
 
、
『
普段あまり気にならない
ステンレスボトルの 「汚れ」。
毎日使うものだから、
「清潔」にはこだわって選びたい。
罐
タイガーサハラ縫、
薮講鉢辮 獅3毒
朕 騨」{轍タ讐轍ン擬灘 で
獺 濤灘 驚灘一
o
'薇
蔚 冨 ・毒
本体丸洗い0κ'
Washable1!
一楯
スー パー クリーン膳
??
9イ ガーステンレスボトル
s酬 圃M.
???????? ??
（ 日 曜 日 ）○日2002 年 ２ 月11ｽ:"女 性 ニ ュ(第3種郵便物認可)８ 号３ １第 １
?????ー????
【????ォ????
?ー ???????????】??、??????? ??? ?、????? ? 、 ?????? ? 。
???、?????ッ
?????? ??、???? ?「?? ? ??? ? 」っ?。 ? 、
????、???????? ??? ??????。
?????、????
?????「? ?ー ? ー?ー ?? ー ー?ョ 」 （????） ? ォ????ー ー????????、?? 、 ャ ー???、? ー???????、?????
制 作 者 の ウ ォ ン さ ん( 右) と 央 の
ア ル さ ん
写 真 は 残 虐 の 事 実 を 無 言 で 語 る
???????。
????、?????
???????????? 、?? 。?? ????? 、??? ????? っ???、????っ ??、「?、 ????っ?? ???? ?????、 ?????????」?? 。
??、????
????????????、??????? 、??????? ? 、?? ?? 。??、 ?????? 「?? 」??、
?、???????????? ??っ?。??? 、??? ? ????? ?? 。??? ? ー
???、????
｢大虐殺への証言｣光、音、香りで訴え
?? ??? ?? 。 ??、 ? ??ー????? ??????っ 。
??????????
?????????? 、?? ??、 。
???、???
????? ??? ? 。??? ? 、?? 、?? 「? 」??、?????? ???? 。 っ?? ?? 、??? ??。??、?? 、??? ???。
「??????
?」??? ???ー ? ィー ?ー ?????、??ー?ォ ?? ?
?ー ?ッ??????。 ? 、 ???、?? ?? ??? ?? ? 、??? ?「????? ? 、
??????????????? 」 、?? ??? ? ?。???? ??? ? 、 「ー??ョ 」ー??? 、???? っ?。
?、??、?????
???????ー 、?? 、??? ? 、???、?? ?? 。?? ? 、 ??、???? ? っ?、 ?? ???? ?? 、?? ???? ? 。
「?????????
??、?? 、?、? ?、??? ?? ???、 ?????? 」???ー ? 、 、???? ? 。??? ? ー???、 ?? 、??? ???、 ??? ? ? っ??? ー???、?? ?。
??ー ??????
ッ?、???、? ?? ????? ? ? 。「? 」??? ? ? ??? ? っ 。
｢平塚 らいてうの生涯尹4
3月23日から岩波ホ ルーで
「?????????
???????」??????????? ????????『 、?? っ
?????』 （??????）? 、? ? ??? ?ー ー ?ョ ?ー?? 。
?????????ー
??ッ????っ?? ? ュ。ー ?? っ???????? 、 、?? ???? 。
??????????
?????? ??、??????? 、 ??? ???? ? 。
??????????
???、???ィ?? ? ???? ?。?? 。? ?????? 、 ?????? 、 、?? ?
??????（???）? ? ???????????。
??（????
?） 『??』 ?????、?? ??っ???? 、 ??? ? ????、????っ ? 。??? ?? ??、????ュー 、 。?? ? ?????? っ???? ?? 。
??????????
??、『? 』 ??? ?。 ?
??????????
????????。
????ュー ?
?????? ???、?、? ? っ??? ?????っ ? 。??? ????ー???っ?? ?? ????、? っ?、???? 。??? 。?
???、?????????、 ????? 。
??????????
???? 、???? 、
??????。
台所は塩で磨く
???、 ? っ?? ??、?? 。 ー ー、?? ??。
???、??????
ょ?。? ??、? ?、 ??? ?
?????????、 「??? 」 （ 。????、 。??「 」??? 。 ??? っ
?
?
?? ? 。
?
????、???
?????? ?、????? 。
????????
???、???? ??、??、??? 。?? 。?? 、??
はかた
提 伯 方 塩 業 株 式 会 社
供E-mail
 info@hakatanoshio.co･jp
htlp://ｗｗｗ.hakatanoshio.ｃｏ.jp
?ー??ョー ????
ー?（?? ????????） ?（?） ? ?? 。?? ? ??? ） 。???（? ?、 ??、 ? ）
L)①滋 引
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心 が､ 開 く。
The scent o  f the spirit
ＺＥＮ オ ード パ ル フ アン ア 囗 マ テ ィック（１００ｍｌ・ス プ レ ー タ イ プ ）５,５００ｙｅｎ
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黔･389 嵋
???????????? ? 、??ッ?? ーェ???ー 、????、?? ? ??? ? 。?ー ? ??、 ?ッ?、???（?） ? 、????? ?、???? ??? ょ 。?、 ?? ?、
???????、????ー 。
【??? ???? っ ? ?
??、? ???。????、 ? ?ー ?ー?? ?、 ? ??? ?。
????、???ヶ
そ ば 茶 を そ ば米 に 変 え れ ば さ ら に 本 格 的
（??????） 、??? 。????? 、????ッ ー?。
?????ー??
?、??? っ ??
?????????? ???
そ ば の 香 ば し さ が 生 き て い ま す
??????????。 ェ ー????っ 、??。
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「東 京 駿 河 台 国 立 銀 行 繁 栄 図 」
三 代 目 歌 川 広 重 （明 治 ６年 ）
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